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1. Samenvatting 
Op verzoek van de werkgroep Plast ic F ru i t k i s t is het verschil nagegaan tussen een 
model van de Plast ic F ru i t k i s t en de houten 3 /4 -k is t . De betrokken factoren z i j n : 
1. afkoelsnelheid 
2. vochtafgif te en relat ieve vochtigheid. 
Als indicat ie van de afkoel snelheid wordt in d i t rapport de ha l f a f koe l t i j d gebruikt. 
Dat is de t i j d die nodig is om het produkt in de h e l f t van het mogelijke temperatuur-
t ra jec t af te koelen (zie f iguur 1.1) 
De vochtafgi f te wordt gegeven in aantal grammen per 15 kg per 144 uur. 
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Het verschil tussen de p last ic en de 3 / 4 - f r u i t k i s t is vooral gelegen in de spre i -
ding van de ha l f a f koe l t i j d en de vochtafg i f te . De 3 / 4 - f r u i t k i s t vertoont een gerin-
gere ( |x) spreiding dan de p last ic f r u i t k i s t . Deze spreiding kan invloed hebben op 
de homogeniteit van een p a r t i j produkt na de bewaring. 
De relat ieve vochtigheid van het microklimaat is 2% hoger in de p las t ic f r u i t k i s t . 
Als gevolg daarvan is de vochtafgif te van de appels in deze kisten ca. 20% minder 
(spre id ing! ) . Of het verschil in de relat ieve vochtigheid invloed heeft op de ont-
wikkeling van micro-organismen, is b i j deze korte proef n ie t na te gaan. 
De vochtopname van het hout speelt geen rol bij de vochtafgifte van de produkten. 
In fig. 1.2 zijn enkele gegevens van de 2 typen kisten opgenomen. Onder opp. opening 
wordt verstaan het opp. aan gaten waardoor het produkt zichtbaar is. Opp. totaal is 
het oppervlak van de 6 buitenvlakken. 
Vorm van de plastic f ru i tk is t 
Vorm van de 3 / 4 - f r u i t k i s t 
Fig 1.2. 
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In koelcel 30 van het Sprenger Ins t i tuu t werd 1 afkoelproef uitgevoerd. De plas-
t i c f ru i t k i s ten en houten 3/4-kisten werden gevuld met circa 15 kg appels (James 
Grieves). De begintemperatuur van de appels en het fust was 17°C. 
Beide soorten kisten hadden een bodem en een rand, zoals in de prakt i jk gebrui-
ke l i j k i s . 
Vervolgens werden temperatuurvoelers geplakt op enkele appels. Deze appels, 
1 per k i s t , werden gelegd in het centrum van de k is ten. In totaal 8 meetpunten 
in de k is ten. De opstel l ing in cel 30 was als vo lgt . Zes p last ic kisten werden, 
op elkaar gestapeld, in cel 30 gezet op de in f i g . 2.1 aangegeven plaats. In de 
onderste en de bovenste kisten waren geen temperatuurvoelers aanwezig. Hetzelf-
de geldt voor de 3 /4 - f ru i t k i s ten . De gemiddelde cel temperatuur t i jdens de afkoel-
proef was 4,6°C. 
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Fig: 2.1. 
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In tabel 2.1 is de gemiddelde ha l f a f koe l t i j d gegeven en tevens de spreiding. 
Het is du ide l i jk dat de p last ic f r u i t k i s t snel ler af kan koelen dan de 3/4-
f r u i t k i s t . De spreiding in de halfafkoel t i j d van de p last ic f r u i t k i s t i s daar-
entegen 2,2 h en die van de 3 / 4 - f r u i t k i s t 1,3 h. De afkoeling van de 3 /4 - f ru i t -
k i s t geschiedt dus regelmatiger b i j de gebruikte stapel dan die van de p last ic 
k i s t . 
De berekende halfafkoel t i jden van de 2 typen k is ten , in totaal 8 waarden, over-
lappen elkaar zodanig dat er geen s ign i f i can t verschil is in l i gg ing , dat wi l 
zeggen dat n ie t met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat inderdaad de af-
koelsnelheden verschil lend z i j n (toets van Wilcoxon). 
Tabel 2 .1 : Genieten hal fafkoel tijden (h) berekend vanaf 2h na de s t a r t van de 
meting 
plast ic 






























Aansluitend op de afkoelproef werd het massaverlies van de appels in de kisten ge-
meten. Het massaverlies werd bepaald in 2 achtereenvolgende experimenten. Het re-
sul taa t is dat het gemiddelde massaverlies in de 3/4-frui tkis t groter is dan in de 
plast ic f ru i tk i s t . 
Zie de onderstaande tabel 3 .1 . 
Tabel 3 .1 : Vochtverlies van de appels 
k is t 
p last ic 
hout 
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De vochtafgifte van de appels in de 2 type kisten verschil t 13% in de Ie proef en 
50% in de 2e proef. Het verschil tussen de 2 proeven is groot te noemen. Een reden 
hiervoor werd niet gevonden. De bescherming van de plas t ic f ru i tk i s t tegen vocht-
afgifte is dus groter dan die van de 3 /4-f ru i tk is t , echter, in de 3/4-frui tkis t is 
de spreiding in de vochtafgifte ongeveer de helf t van die in de p las t ic f ru i tk i s t . 
Praktisch kan d i t betekenen dat de verschillen tussen de produkten bij uitslag 
duidelijk waarneembaar zijn. 
Zie ook fig. 3 .1 . 
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o proef 2 
£3 proef 1 en 2 
72 
plastic fruitkist 3/4 - f ru i tk is t 
Fig: 3.1. 
De gemiddelde relat ieve vochtigheid rondom de produkten in de k is ten , dus die van het 
microklimaat, werd gemeten met eieren. 
Ui t tabel 3.2 b l i j k t dat de relat ieve vochtigheid in de p las t ic f r u i t k i s t gemiddeld 
93,6% v/as en in de 3 / 4 - f r u i t k i s t 91,6%, dus 2% minder. De r .v . in het macroklimaat 
was 90% 























* Kleine verschi l len worden veroorzaakt door geringe 
temperatuurverschillen. Ap is het dampdrukdeficit. 
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Wordt de relat ieve vochtigheid van het microklimaat in de 3 /4 - f r u i t k i s t nog beïn-
vloed door de vochtopname van het hout? In proef 1 was de gemiddelde massatoename 
van een k is t 49 g. De relat ieve vochtigheid was 91,6%. Zoals te verwachten i s , was 
de gemiddelde massatoename van een k i s t in proef 2 veel minder, slechts 22 g. Er 
mag dan verwacht worden dat de relat ieve vochtigheid toeneemt, maar nee, ze b l i j f t 
constant 91,5%. Er is dus geen re la t i e tussen de vochtabsorptie van het hout en de 
relat ieve vochtigheid. Een tweede verklaring is dat de vochtafgif te van de appels 
in de 3 / 4 - f r u i t k i s t dezelfde is in de Ie en de 2e proef. De absorptie in het hout 
speelt b l i jkbaar geen r o l . 
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